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ючі еко.щгічні проблеми, про виникнення можm•вих негвщвннх\ 
екологічних ситуацій і nравильну екологічно безnечну ловедінкv. 
Навіть люди з вищою освітою, що :'УІають достатнііі рівень з~­
гальних знань, не завжди адекватно можуть оцінюватн тоіі або 
іншпй негатшщиіі вл:шв оточуючих на nрироду. Така ситуація 
nов'язана з тнм, що відношення до екологічних nроблем не вклю­
чене в систему особистісних цінностеіі, особ:шво це стосується 
молоді, що свідчить про відсутність чітко вираженої власної nо­
зиції стосовно nроблем еко.1огії. 
Отже, існує нагальна nотреба в об'єднанні зусиль зі створення 
ко:-.шлексної системи формування у мешканців :'УІіст менталітету, 
якніі дозвоЛJпь відіііти від сnоживацького відношення до nриро­
ди. Це можливе тільки завдяки екологічній осuіті, яка здііісню­
ється через систему освітніх установ. Кінцевою метою освіти є 
фор:'УІування екологічної культурн особистості, що в лодальшо:'УІу 
буде визначати розвиток людського потенціалу в межах окре:-.шх 
регіонів і державн в ціло:'УІу. 
Формування іі удосконалення рівня екологічної ку.1ьтурн 
кожної людшш продовжується все життя. To:'VIy в центрі уваги 
науковців лежить nроблема включення цього лоня·гтя в цінніс­
но-смислову структуру особистості для запобігання етичній і ду­
ховнііі деградації суспільства. 
Taюt:'VI чином, освітнім установа:-.t необхідно разом з :-.tісцевш\ш 
органа:-.ш влади розробити стратегію формування ко:'о'Іфортного се­
редовища існування в :-.1істах та системно занмапtсь підвищення:-.t 
рівня екологічної культурн населення. ~ евідомлення та спрніі­
няття екологічних проб.1ем не гарантує їх повного і швндкого ви­
рішення, але дас можливість відчути себе відповідальним за стан 
довкілля та зробнтн перші кроки до виходу з крнзової ситуації. 
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Відловідно до українського законодавства людшш, її жпття і 
здоров'я, честь і І'ідність, недоторканість і безпека визначаються 
в Україні наіівшцою соціальною цінністю [1]. Враховуючи. що 
забруднення навкодншнього середовища автотранспорто:\'1 в ме-
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гаnолісах Україин складає в :-.tежах 70-80% , 'fO:-.ty це є однією із 
найбільш важливих та актуальннх nробле:-.t сучасної екотокснl\о. 
логії. 
Вплив автодоріг на довкілля визначається, nо-перше, їх влас. 
'fІІвостями як інженерної споруди, по-друге, nід час їх експлу. 
атації :-.tають місце фізичні негативні явища (шкід:шві ВІІКнд11 , 
вібрація та шум), які діють на nришляхові біоценози та nрямнм 
чн nобічнп:-.t сnособом на саму люднну. 
Одночасно те:-.tшt збільшення кількості автомобілів щорічно 
сутrсво nеревищують наявність і будівництво нових автошляхів 
та авторозв'язок на перехрестях. 
На сьогодні територія міста Киева складає 835,58 км2, а кіль­
кість населення частково зростає, і станом на 1.01.12 тут про. 
живало 2814258 осіб. Згідно з Генnланом м. Києва на період до 
2020 року кількість автомобільного трансnорту подвоїться і до­
сягне 889 тне. одвющь, в тому числі легкових автомобілів - 827 
ТИС. ОДІІНJІЦЬ. 
Забезпеченість автодорогами визначає стуnінь економічного 
розвитку країни. Зростання кількості автомобілів в Україні та 
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Рнс. 1. Характер зростаннк кількості nеrковнх автомобілів у прнватнін 
вnасності в Україні та Кнєві за останні 20 років 
Для порівняння довжана доріг Франції- 951,5 тис. км, Іспаніі -
681,2 тне. км, Німеччини - 641.5 тне. км, По.1ьщі - 42·1 тис. 
км, n в Україні вона складає :шше 169,5 тне. км на 1.01.2010 Р· 
ЯІ,що взяти до уваги забезnеченість цнх країн автошляхамн на 
1 тне. км2 , то Україна теж •ласе задніх• - 0,3 км на 1 км2, що в 
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ї,3 рази менше ніж в Іспанії. Польща, яка має вдвічі меншу тери­
торію ніж Україна, забезпечена автошляхамп в 4, 7 рази більше. 
Як наслідок, щодня в часп пік в Києві та в інших мегаполісах 
України відбуваються автомобільні •пробки• та •тягнучка• руху 
автотранспорту із швидкістю 5-10 км/год. В ці години місто на­
гадує на окремих великих вулtщях, бульварах та проспектах •по­
хоронні процесії• в 1- 3 км і більше. 
Рис. 1. Рух автотрансnорту в час nік у м. Києві (Московс~окий nросnект) 
Саме nід час цих автомобільних «nробок• збільшуються· ви­
трати nального в 6 12 разів, а відnовідно збільшуються і шкід­
ливі токсичні викиди. До того ж відомо [2], що автомобільні від­
працьовані гази - це суміш nриблизно 200 хімічних елементів 
і сnолук. До теперішнього часу вважали, що головю1ми шкід­
ливими компонентами є: оксид вуглецю (СО), вуглеводи (CrHm) 
та оксиди азоту (NO .}. Численні дослідження свідчать, що окси­
дп азоту (NO ) nід час взаємодії з водою утворюють азотну та 
.х • u • • • 
азотисту кислоти, яю чинять руиювну д1ю на nеч1нку людини. 
NO, уражають слизнсту оболонку очей, серцево-судинну систе­
му . Причому дію NO" неможливо послабити ніякими нейтралі­
зуючими засобами. 
Особливо небезnечним є присутність у відпрацьованих газах 
C"Hm -канцерогенних речовин, які викликають ракові захворю­
вання [2,3]. Середня добова концентрація бензаnіреву в nовітрі 
такого великого міста як Київ може сягати 3 мг/100 м3 nри нормі 
0,1 МГ/100 м3 • 
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Внесок різних видів транспорту в забруднення довкілля наве­
дено в таблиці 1, а відносна токсичність основних комnонентів 
відnрацьованих газів у відношенні до СО наведено у таблиці 2. 
Таблиця 1 
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Таблиця 3. Пнтомі значення внкндів забруднюючнх речовнн 
для автотрансnорту в зоні перехрестя (r ;хв) 
На<імену- Кількість Пнтомі значення ВІ1КІ1ДТв д.nя автомобілів, що знаходяться в 
вання групч транс-
автомобілів порту 
















зоні перехрестя (г jхв) 
сн 1 Фор- Сполукч Бенза-Сажа SO 2 мальдегід свинцю пірен 0,25 0,01 0,0008 0,0044 2,0 х t 1 Ох"" 
о-;-о6 о,оз5 о,о4 о.ооо8 
1,0 0,02 ~ 0,0015 ~0047 ~ І U,' 10х-'~ 
2,96 ТО,О28 0,006 0,0075 4,4 х 
2,64 о,оз 0,012 0,0075 
0,075 0,015 о.з 1"'07 
0,7 ~,41 0,09 
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Примітка: цикл світлофору триває: червоне світло - 55 с; жовте світло - 2 с; 
зелене світло- 45 с; жовте світло - З с. 
ЗЗ2 
Аналіз таблиці І свідчить, по-перше, що автомобільний вид 
травспорту найбільше забруднює довкілля із усіх видів транспор­
ту; по-друге, викиди вадходять безпосередньо у приземний шар 
атмосфери, де швидкість вітру незначна і газ погано розпорошу­
ється; по-третє, шкідливі викиди автомобілів зразу надходять в 
активну зону біосфери. Аналіз таблиці 2 свідчить, що формальде­
гід - головний компонент забруднення атмосфери автомобільним 
транспортом в мегаполісах України і в м. Києві, і є одним з основ­
них збудників онкологічних захворювань [2,4]. 
Відомо [4], що з 35 млн т шкідливих викидів 89% припадає на 
викиди саме автомобільного травспорту та підприємств дорож­
ньо-будівельного комплексу. Крім того дослідженнями [5] вста­
новлено, що в будинках, які розташовані поряд 3 велиr~ою доро­
гою (до ІО м) , мешканці хворіють раком в 3-4 рази частіше, ніж в 
будинках віддалених від дороги на 50 м. А всього на сьогодні на 
Землі експлуатується біля І млрд автомобілів. 
Завдяки вжитим певних природоохоронних заходів в розвинених 
країнах, незважаючи ва стрімкий ріст парку автотравспорту в Єв­
ропі, США та Японії загальна кількість викидів шкідливих речовин 
після 90-х років зменшується, а в Україні та в Києві навпаки збіль­
шується . Це пов'язано як з відсутністю належного аналізу викидів 
забруднюючих речовин від автотравспорту в атмосферне повітря в 
Україні і в Києві зокрема, так і з належними обрахунками трав­
спортних потоків в години •пік» під час автомобільних •пробок• на 
перехрестях, де відсутні автомобільні будівельні розв' язки. 
Тому науковцями та студентами Національного університету 
•Києво-Могилянська Академія• протягом останніх трьох років 
із використанням польових та розрахункових методів проведені 
дослідження транспортних потоків та обсягів викидів забрудню­
ючих речовин в години «ПіК•> на перехрестях просnекту Голосіїв­
ського та вул. Васильківської і розробка заходів щодо їх скоро­
чення. Польовими спостереженнями встановлено, що найбільші 
автомобільні оnробкио мають місце з 7 до 11 годин та з 16 до 
19 годин. 
ТСJблцця 4. Кількісn. внкндів забруднюючих речовнн за хвнлнну всіма 
ІНдАмн аатотрансnорту на nерехресті вул. Васнльківської та nросnекту 





NO, СІ-і'""" Сажа ' $01 Форм.- Сnолук11 1 Бе~з(а}- Разом 
альдегІД св11нцю nорен 
І . І І 
Віtкндн, 
!}хв 149,25 }.165 19,07 0._!~_0,538 0,0731 0,117 0,00006171,38 
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Таким чином, дослідженнями НаУКМА встановлено, що за- ..., 
гальні шкідливі викиди на цьому перехресті в перерахунку на СО 
складають: за одну хвилину - 237,68 г, протягом доби - 49,9 кг і 
протягом року - 18 ,2 т. 
Авторами разом із фахівцями «Київміськбуд• пропонуєть. 
ся зменшити викиди шкідливих газів не менше ніж у 6 разів 
за рахунок будівництва транспортної розв'язки на перехресті 
вул. Васильківської та проспекту Глушкова, яка наведена на 
рис . 3. 
Рис. 3. Заходи зменшення рівня забруднення в місті Києві на nрикладі 
будівництва трансnортної розв'язки на nерехресті nросnекту Глушкова та 
вул. Васильківської 
Внсновкн 
1. Вперше визначено обсяги шкідливих речовин для м. Киє­
ва за відсутності транспортної розв'язки на прикладі одного пе­
рехрестя вул . Васильківської та ир-ту Глушкова, які складають 
237,68 гjхв, 49,9 кг/добу чи 18,2 тjрік. 
2. Запропоновані заходи зменшення забруднення довкілля в 
м. Києві від автотранспорту не менше ніж в 6 разів, що відповідає 
Програмі інтеграції України до ЄС. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
Тоnкаченко О. В., старшнн викладач кафедри цивільно-правових 
дисц~-tптн економtко-правовоrо факультету 
Одеськ~-tі1 національнІ-Ій університет імені І. І. Мечн~-tкова 
Сучасний етаn соціально-економічного розвнтку сусnільства в 
~·країні характеризується активізацією міграційних nроцесів у 
населені пункти та будівельної діяльності, сnря~ованої, nерш за 
все, на задоволення житлових потреб населення, при якій ігнору­
ються закони природи та екологічне законодавство, низьким рів­
нем фінансування державою природоохоронних програм та недо­
сконалістю механізму їх реалізації. Все це спричиняє погіршення 
якості довкілля відповідної територіі та, як наслідок, вплпває на 
стан здоров'я населення. 
Соціально-економічний розвиток населених пунктів не може 
здійснюватися у відриві чи навіть з повним ігноруванням еколо­
гічної функції навколишнього середовища. Це призводить як до 
техногенних катастроф у відповідних населених пунктах, так й 
до nогіршення стану здоров'я його населення чи навіть фаталь­
них наслідків для людини . Таким чином, навколишнє середоВІІ­
ще населених nунктів є не лише однп~ з основнах джерел для 
здійснення господарської дія:Іьності, але й забезnечення життєді­
яльності людини, як біологічної істоти. Увага nри цьому повинна 
nрпділятися взаємозв'язку людию1 з nриродою, не дивлячись на 
штучно-соціальний характер середовища, створюваного людпною 
У населених nунктах. Зокрема, Ю.С. Шемшученко та Н.Р. Малп­
ІUева з цього nриводу зазначали: • У nонятті навколишнього се­
Редовища відображена єдність взає~озв'язку людини, сусnільства 
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